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У артыкуле аўтар паспрабаваў выдзеліць перыяды ў ажыцйяўленні нацыянальна-культурнай 
палітыкі польскіх улад на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг., а таксама асноўныя тыпы (віды) 
адносін паміж рознымі нацыянальнымі і этнаканфесійнымі супольнасцямі ў грамадска-культурнай 
сферы. Пры ажыццяўленні перыядызацыі за аснову ўзяты ідэалогія і рзальная практыка дзяржаўнай 
нацыянальна-культурнай палітыкі, яе выніковасць; агульны стан і перспектывы існавання культур 
розных этнасаў, працэсы ў грамадска-палітычным жыцці. Вылучаны и ахарактаразаваны 3 асноўныя 
перыяды: 1921-1925 гг., 1926-1934 гг., 1935-1939 гг. Выкарыстоўваючы ў якасці крытэрыю для 
тыпалогіі нацыянальна-культурных адносін іх характар, аўтар выдзеліў 2 асноўныя тыпы: першы -  
канфрантацыйныя, канфліктныя, непрыязныя польска-беларускія адносіны, а таксама адносіны палякаў з 
рускімі, украінцамі, літоўцамі; другі -  адносіны суіснавання і супрацоўніцтва, якія ахоплівалі 
этнакультурныя кантакты палякаў з яўрэямі, татарамі, стараабраднікамі, а таксама адносіны беларусаў з 
іншымі этнасамі (акрамя палякаў).
Уводзіны
Грунтоўнае вывучэнне нацыянальнай палітыкі ўрадаў Польшчы ў перыяд паміж 
Першай і Другой сусветнымі войнамі пачалося на сучасным этапе. Сярод шэрагу прац 
неабходна вылучыць дысертацыю А.М. Загідуліна, у якой зроблены аглядавы аналіз 
нацыянальнай і канфесіянальнай палітыкі польскіх улад у адносінах да беларускага 
насельніцтва [1]. Узважлівым падыходам пры аналізе дзейнасці польскіх органаў 
дзяржаўнай бяспекі вылучаецца манаграфія польскага вучонага В. Сляшыньскага [2]. 
Аднак пакуль асобныя праблемы нацыянальна-культурнага жыцця заходнебеларускіх 
зямель застаюцца па-за ўвагай даследчыкаў. Актуальнасць вывучэння пытанняў, звязаных 
з рэапізацыяй нацыянальнай палітыкі Польшчы на тэрыторыі Заходняй Беларусь, 
характарам этнакультурных узаемаадносін, тлумачыцца таксама наяўнасцю пераважна 
ў польскіх навукова-папулярных выданнях, мемуарнай літаратуры ідэалізаваных 
ацэнак мірнага суіснавання розных этнасаў у міжваеннай Польшчы. У асобных 
сучасных выданнях ажыццяўляюцца спробы рэабілітацыі грамадска-культурнай дзейнасці 
польскай супольнасці на тэрыторыі Заходняй Беларусі, якая бьщцам спрыяла працэсам 
беларускага нацыянальна-культурнага адраджэння.
Менавіта таму мэтай дадзенага артыкула з’яўляецца ажыццяўленне перыядызацыі 
нацыянальна-культурнай палітыкі польскіх улад, тыпалогіі адносін паміж рознымі 
нацыянальнымі і этнаканфесійнымі супольнасцямі ў грамадска-культурнай сферы на 
тэрыторыі Заходняй Беларусі ў 1921-1939 гг. Адзначаныя праблемы толькі 
фрагментарна закраналіся ў папярэдніх аўтарскіх распрацоўках [3, с. 58, 126-127; 4, 
с. 261-264]. Вынікі даследавання такіх складаных пытанняў будуць карыснымі для 
разумения цэлага комплексу нацыянальна-культурных адносін пасля ўз’яднання 
заходнебеларускіх зямель з БССР і правядзення там пераўтварэнняў на савецкай аснове 
(1939-1941 гг.), а таксама ў гады Вялікай Айчыннай вайны і ў пасляваеннае 
дзесяцігоддзе.
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Эвалюцыя нацыянальна-культурнай палітыкі польскіх улад
У рэальнай палітыцы дамінуючыя пазіцыі як на ўрадавым узроўні, так і асабліва 
сярод адміністрацыйнага апарату на тэрыторыі Заходняй Беларусі набыў нацыянальна- 
дэмакратычны праект, які абсалютызаваў монанацыянальны (польскі) характар 
дзяржавы, прадстаўляў польскую культуру ў якасці вышэйшай, цывілізаванай. Гэта 
арганічна ўкладвалася ва ўрадавую нацыянальную палітыку першай паловы 1920-х гг. -  
палітыку нацыянальнай асіміляцыі. Адначасова рабіліся спробы выкарыстання тэорыі 
рэгіяналізацыі. Польскія ўрады У. Сікорскага (снежань 1922 г. — май 1923 г.), 
У. Грабскага (снежань 1923 г. -  лістапад 1925 г.) імкнуліся падтрымліваць планы 
ваяводскіх улад. Адзін з такіх планаў прадстаўляў у 1923 г. палескі ваявода 
С. Даўнаровіч [5, арк. 5-6]. Хоць асобныя палажэнні праекта мадыфікаваліся да 1939 г. 
наступнымі кіраўнікамі Палескага ваяводства, аднак нельга пагадзіцца з прызнаннем 
яго самым аптымальным для вырашэння нацыянальных праблем на Палессі [6, с. 11], 
бо распрацоўваўся ён выключна з пазіцыі польскіх нацыянальных інтарэсаў, не мог 
прывесці да карэнных пераўтварэнняў у галоўных сферах грамадскага жыцця 
мясцовага насельніцтва.
Для зняцця міжнацыянальнага напружання, выкліканага гвалтоўным 
правядзеннем у жыццё згаданага нацыянальна-дэмакратычнага праекта, у дапаўненне 
да гарантый канстытуцыі Польшчы 1921 г. і міжнародных абавязацельстваў, 
прадугледжаных Дагаворам аб абароне нацыянальных меншасцей (Малым Версальскім 
трактатам) 1919 г., урадавыя колы паспрабавалі ажыццявіць прававое ўрэгуляванне ў 
сферы культуры, адукацыі і мовы нацыянальных супольнасцей. Паводле прынятых 
польскім сеймам 31 ліпеня 1924 г. г. зв. “крэсовых законаў”, для беларусаў, украінцаў, 
літоўцаў былі прадстаўлены пэўныя правы ў выкарыстанні роднай мовы ў адносінах з 
уладамі, судовымі ўстановамі, вызначаны прынцыпы арганізацыі адукацыі на 
нацыянальных мовах [7]. Аднак новае заканадаўства мела сур’ёзныя пралікі, 
абмежаваны характар. Рускія, яўрэі не атрымалі магчымасці стварэння дзяржаўных 
адукацыйных устаноў з нацыянальнымі мовамі выкладання. Заключанае ўрадам 
У. Грабскага 4 ліпеня 1925 г. пагадненне (ugoda) з яўрэйскімі парламентарыямі не 
ўнесла істотных змен у вырашэнне нацыянальна-культурных праблем яўрэйскага 
насельніцтва. У сакавіку 1926 г. цэнтральныя польскія органы ўлады падтрымалі 
сіянісцкі рух [8], як меншае зло ў параўнанні з сацыялістычнай і камуністычнай 
ідэалогіяй. 3-за ўрадавай нестабільнасці так і не была выпрацавана цэласная праграма ў 
нацыянальна-культурнай палітыцы.
Абвешчаны рэжымам “санацыі” пераход у нацыянальнай палітыцы да 
дзяржаўнай асіміляцыі, калі, замест адстойвання выключна інтарэсаў польскай нацыі, 
дэклараваўся прыярытэт інтарэсаў Польскай дзяржавы, Айчыны для ўсіх грамадзян 
незалежна ад іх нацыянальнай прыналежнасці [9], быў запланаваны яшчэ да майскага 
(1926 г.) дзяржаўнага перавароту, пра што сведчыць асобная дырэктыва міністра 
ўнутраных спраў У. Рачкевіча ў красавіку 1926 г. [10, арк. 10-12]. Аднак змены ў на­
цыянальнай палітыцы не мелі кардынальнага, сутнаснага характару, адрозніваліся 
больш метадамі яе правядзення. Не адбылося адмаўлення ад самой ідэі асіміляцыі 
няпольскага насельніцтва. Аналіз рэальнай практыкі паказвае, што аўтарытарны рэжым 
Ю. Пілсудскага ўсяго толькі некалькі гадоў выкарыстоўваў нязначныя ўступкі ў галіне 
культуры і асветы, якія часткова адпавядапі палажэнням кансерватыўнага і ліберальна- 
дэмакратычнага праектаў. Насуперак дэклараванай афіцыйнай палітыцы дзяржаўнай 
асіміляцыі, з канца 1920-х гг. фактычна адбылося вяртанне да папярэдняга 
нацыянальна-дэмакратычнага праекта, які пры дапаўненні мерамі рэпрэсіўнага 
характару праводзіўся да верасня 1939 г. Такі паварот звязаны як з адыходам ад
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дэмакратычных прынцыпаў у грамадска-палітычным жыцці, так і з манапольнай 
пазіцыяй мясцовага адміністрацыйна-паліцэйскага апарату, які адышоў у бок 
ранейшай, звыклай па змесце і метадах правядзення палітыкі нацыянальнай асіміляцыі. 
Улічваючы невялікую значнасць праведзеных змен у дзяржаўнай нацыянальна- 
культурнай палітыцы і незайздросныя перспектывы для культурнага жыцця этнічных 
супольнасцей, не маем падстаў для вылучэння ў якасці асобнага перыяду непрацяглага 
і даволі супярэчлівага прамежку часу (1926-1929 гг.).
У пачатку 1930-х гг. рэжым “санацыі” ажыццявіў чарговыя захады па 
абмежаванні грамадзянскіх правоў і свабод. “Закон аб сходах” ад 11 сакавіка 1932 г. 
даў адміністрацыйнаму апарату кантрольныя функцыі за грамадскімі 
арганізацыямі [11]. Праведзеная ў пачатку 1930-х гг. рэформа адукацыі істотна 
абмежавала доступ заходнебеларускай моладзі да сярэдняй і вышэйшай школы. Заяву 
міністра замежных спраў Польшчы Ю. Бэка 13 верасня 1934 г. аб адмове польскага 
ўрада ад выканання міжнародных абавязацельстваў паводле Малога Версальскага 
трактата 1919 г. [12, с. 617] можна разглядаць у якасці своеасаблівага рубяжа ў 
пераходзе да больш радыкальных мер у вырашэнні нацыянальна-культурных праблем 
на тэрыторыі Заходняй Беларусі.
Пасля смерці Ю. Пілсудскага ў кіруючым польскім лагеры ўзмацніліся 
таталітарныя, клерыкальна-нацыяналісгычныя тэндэнцыі. У дачыненні да ўцалелых 
арганізацыйных структур беларусаў, рускіх, украінцаў, літоўцаў быў выкарыстаны 
цэлы комплекс гвалтоўных мер. Пасля прыняцця адпаведных рашэнняў у лютым -  
красавіку 1936 г. [13, с. 3-47] да пачатку 1938 г. ажыццяўлялася шырокамаштабная 
ліквідацыя структур літоўскіх арганізацый -  таварыства Св. Казіміра і таварыства 
“Рытас” (забаронены адпаведна 31 снежня 1937 г. і 28 лютага 1938 г.) [14, арк. 11 Іадв.]. 
У пачатку снежня 1936 г. была забаронена дзейнаспь беларускіх культурна-асветніцкіх 
арганізацый -  Таварыства беларускай школы і Беларускага інстытута гаспадаркі і 
культуры [15, арк. 445]. На працягу 1936-1938 гг. была праведзена канчатковая 
ліквідацыя беларускіх школ, арганізацый, газет, падпарадкаванне грамадска- 
культурнага жыцця моцнаму кантролю адміністрацыйна-паліцэйскага апарату. 
Адначасова з рэпрэсіўнымі дзеяннямі актывізавалася дзейнасць мясцовай 
адміністрацыі, ваенных колаў у напрамку ўзмацнення каланізацыі і нацыянальна- 
культурнай асіміляцыі Палесся і іншых рэгіёнаў Заходняй Беларуси
Тыпалогія этнакультурных узаемаадносін
Аналіз этнакультурных узаемаадносін 2-х асноўных нацыянальных
супольнасцей -  беларусаў, як аўтахтоннай большасці (складалі 64-67% насельніцтва 
Заходняй Беларусі [4, с. 13]), і палякаў, як тытульнага этнасу ў межах Польскай 
дзяржавы (на заходнебеларускіх землях -  12-15% [4, с. 13]), -  высветліў наяўнасць 
канфрантацыі, што выключыла магчымасці для іх пазітыўнага ўзаемадзеяння ў галіне 
культуры. Канфлікт быў прадвызначаны палітычнымі, эканамічнымі,
канфесіянальнымі, дэмаграфічнымі, сацыяльна-псіхалагічнымі фактарамі, 
прывілеяваным становішчам палякаў у вядучых сферах грамадскага жыцця. 
Нацыянальныя стэрэатыпы цесна перапляталіся з сацыяльнымі, класавымі. Падтрымка 
дзяржавы, рымска-каталіцкага касцёла, адукацыйных і культурна-асветніцкіх устаноў, 
розных грамадскіх арганізацый павінна была забяспечыць “польскую культурную 
экспансію”.
Дамінуючай была тэндэнцыя культурна-моўнай асіміляцыі беларускага 
насельніцтва. Паланафільскія настроі не атрымалі падтрымкі заходнебеларускага 
грамадства і не маглі істотна паўплываць на агульны характар беларуска-польскіх 
культурных адносін. Пасля ліквідацыі арганізацыйных форм нацыянальна-культурнага
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жыцця беларусаў у канцы 1930-х гг. іх асіміляцыя набыла пагражальны характар, аднак 
не паспела набыць завершанага характару, не прывяла да незваротных 
этнатрансфармацыйных вынікаў.
Канфрантацыйны. непрыязны характар мелі этнакультурныя кантакты палякаў з 
рускімі, украінцамі, літоўцамі, у адносінах да якіх польскія ўлады праводзілі палітыку 
асіміляцыі. Пад прыкрыццём дэрусіфікацыі адбывалася насаджэнне рускім (разам са 
стараабраднікамі іх доля вагалася ад 0,6% у Навагрудскім ваяводстве да 3,5% у Віленскім 
[4, с. 14]) польскай мовы, культуры, традыцый. Паводле Л. Васілеўскага, рускія і іх 
культура з’яўляліся “перажыткам русіфікатарскай эпохі” [16, арк. 7]. Да сярэдзіны 1930-х 
гг. адбыўся спад у дзейнасці рускіх арганізацый -  Рускага дабрачыннага таварыства, 
Рускага народнага аб'яднання і інш. [15, арк. 10]. Колькасць рускіх гімназій у Полынчы 
зменшылася з 20 у пачатку 1920-х гг. да 5 у сярэдзіне 1930-х гг., сярод якіх былі гімназіі ў 
Брэсце і Вільні [17, арк. 9; 18, арк. 140].
На ўзроўні рэгіянальных уладных структур істотна абмяжоўвалася культура, асвета 
ўкраінцаў, якія нражывалі ў паўднёвых паветах Палескага ваяводства (паводле афіцыйных 
звестак 1931 г., складалі там 4,8% насельніцтва [4, с. 15]). Ва ўмовах рэпрэсій з боку 
польскіх улад у пачатку 1930-х гг. адбыўся заняпад дзейнасці таварыства “Просвіта” на 
Палессі. У красавіку 1933 г. “Просвіта” мела ўсяго 3 чытальні -  у Брэсце, Арэхаве 
Брэсцкага павета, Блотах Кобрынскага павета [19, арк. 43адв., 62адв.]. Крытычным было 
становішча адзінай украінскай школы ў Брэсце. Пры актыўным удзеле заходнеўкраінскіх 
партый і арганізацый ажыўленне ўкраінскай грамадска-культурнай дзейнасці на Палессі 
назіралася ў канцы 1930-х гг.
Напружаны характар польска-літоўскіх адносін прадвызначаўся праблемай 
тэрытарыяльнай прыналежнасці Вільні. Пад уплывам знешняга фактару (падтрымкі з 
боку Літоўскай дзяржавы), культурна-агітацыйнай работы таварыстваў Св. Казіміра і 
“Рытас”, дзе галоўную ролю ігралі ксяндзы і настаўнікі, мясцовае літоўскае 
насельніцтва было негатыўна настроена супраць польскіх школ, ухілялася ўсяго 
польскага [20, арк. 201адв.]. Літоўцы, якіх было не менш за 80 тыс. чалавек [4, с. 15], у 
заходнебеларускіх мясцовасцях таксама падвяргаліся паланізацыі і нацыянальна- 
культурнай асіміляцыі.
У ходзе даследавання вылучаны і іншы тып этнакультурных адносін -  
суіснавання і супрацоўніцтва. Улічваючы колькасныя дэмаграфічныя паказчыкі, 
ступень адкрытасці і выніковасць адносін, статусныя пазіцыі ў грамадстве, неабходна 
асобна ад папярэдніх выдзеліць этнакультурныя адносіны яўрэяў, татараў, 
стараабраднікаў з палякамі (тытульным этнасам у Польскай дзяржаве), а таксама з 
іншымі нацыянальнымі супольнасцямі.
Яўрэйская супольнасць (налічвала ў 1931 г. да 375 тыс. чалавек [4, с. 14]) 
вылучалася адасобленым характарам этнаканфесійнага жыцця. Польска-яўрэйскае 
суіснаванне на заходнебеларускіх землях мела напружаны характар. Абвастрэнне 
адбывалася пад уплывам палітыка-ідэалагічных, сацыяльна-эканамічных, 
этнапсіхалагічных і іншых фактараў, асабліва з пачатку 1930-х гг. Ізаляваны і адметны 
характар этнакультурнага і рэлігійнага жыцця яўрэйскай абшчыны (кагалу) выключаў 
магчымасць асіміляцыі яўрэяў. Менавіта таму адносна іх польскія ўлады актыўна 
выкарыстоўвалі самыя разнастайныя абмежавальныя меры, спрыялі эміграцыі. Правыя 
польскія сілы падтрымлівалі антысеміцкую кампанію.
Вялікі ўплыў на духоўнае жыццё яўрэяў у заходнебеларускіх землях аказвалі 
ўстановы Вільні. “літоўскага Іерусаліма”, якія зрабілі значны ўклад у адраджэнне 
яўрэйскай ідышамоўнай літаратуры, культуры, мастацтва. Узаемаадносіны суіснавання 
яўрэйскай грамадскасці з польскімі дзяржаўнымі і грамадскімі структурам! ў Вільні, а 
таксама ў заходнебеларускіх гарадах (напрыклад, у Пінску, Брэсце, дзе складалі
г
адпаведна 63,4% і 44,3% жыхароў [4, с. 14], і інш.) мелі адносна ўстойлівы характар, 
хоць і паспыталі на сабе дэстабілізуючы ўплыў вышэйакрэсленых фактараў.
Частка яўрэйскай супольнасці не змагла пазбегнуць паланізацыі і культурна- 
моўнай асіміляцыі, хоць гэтыя працэсы і не набылі для яе пагражальнага характару. 
Яўрэйскае насельніцтва заходнебеларускіх зямель менш падверглася асіміляцыі ў 
параўнанні з цэнтральнымі і заходнімі ваяводствамі Польшчы, Галіцыяй. 
Акультурацыя назіралася асабліва сярод яўрэйскай інтэлігенцыі, частка якой была 
інтэгравана ў польскае культурна-асветніцкае жыццё, займала адчувальнае 
становішча ў сферы навукі і культуры. Паводле ацэнак польскіх улад, на тэрыторыі 
Беластоцкага ваяводства да вясны 1939 г. мясцовыя яўрэі (“літвакі”) не змаглі 
прывязацца да польскай дзяржаўнасці і культуры, карысталіся рускай мовай, 
складалі “пераважка дэструктыўны элемент, у лепшым выпадку абыякавы да 
Польскай дзяржавы” [21, арк. 6].
Ізаляваны і адасоблены характар нешматлікіх этнаканфесійных труп 
насельніцтва (стараабраднікаў і татараў) адбіўся і на іх этнакультурных адносінах з 
палякамі. Стараабраднікі (у 1937 г. -  не менш за 50 тыс. чалавек [4, с. 14-15]) праяўлялі 
палітычную лаяльнасць адносна дзяржаўных структур. Польскія ўлады меркавалі ў 
перспектыве пераўтварыць царкоўныя структуры стараабраднікаў-беспапоўцаў у 
канкурэнта праваслаўнай царквы [22, с. 195]. Абшчыны стараабраднікаў мелі права 
праводзіць рэлігійную, культурна-асветніцкую, дабрачынную дзейнасць [23, арк. 13; 
24, арк. 1-3, 7-19]. Намаганнямі аднаго з лідэраў стараабраднікаў, пасла Б. Піманава, да 
канца 1930-х гг. у Вільні функцыянавала адзіная дзяржаўная руская школа для дзяцей 
стараабраднікаў. Адметны характар грамадска-рэлігійнага жыцця, традыцыйнага 
побыту стараабраднікаў, якія былі замкнуты ў межах уласнай этнаканфесійнай 
супольнасці, стрымліваў іх асіміляцыю [25, арк. 26адв.; 21, арк. 30].
Татарскае насельніцтва (5-6  тыс. чалавек [4, с. 16]) з яго этнічнымі і рэлігійнымі 
асаблівасцямі не ўяўляла вялікай пагрозы для польскіх нацыянальных інгарэсаў і 
дзяржаўнай бяспекі. Лідэры татарскай супольнасці пастаянна падкрэслівалі сваю 
лаяльнасць адносна Польскай дзяржавы, аказвалі падтрымку палітычнаму лагеру 
“санацыі”. Татарскія ідэолагі ўхіляліся ад публічнай нацыянальнай ідэнтыфікацыі 
татараў, прызнавалі толькі асобныя спецыфічныя нацыянальныя рысы -  рэлігію, 
традыцыйныя абрады і звычаі, паходжанне [26, с. 24]. Хоць татары мелі магчымасці 
для захавання рэлігійных, культурных і грамадскіх традыцый, аднак адбывалася 
паланізацыя іх інтэлігенцыі, маёмасных слаёў. Паводле ацэнак польскіх улад, у пачатку 
1939 г. у Крушынянах Гродзенскага павета і Багоніках Сакольскага павета татарскае 
насельніцтва жыло “ў сваіх рэлігійных абшчынах у культурнай адасобленасці ў 
беларускім акружэнні і з-за адсутнасці ўласнай інтэлігенцыі павольна падвяргалася 
паланізацыі” [21, арк. 31-32]. У архіўных крыніцах падобнае становішча зафіксавана і ў 
Віленскім ваяводстве.
Этнакультурныя ўзаемаадносіны беларусаў з іншымі супольнасцямі, акрамя 
палякаў, мелі ў асноўным пазітыўны характар. Беларуска-рускае супрацоўніцтва 
абапіралася на прыязныя, добрасуседскія адносіны. На ўзроўні арганізацыйных 
грамадскіх структур назіралася мірнае суіснаванне. Непаразуменне ўзнікала пераважна 
з-за ідэалагічных і палітычных супярэчнасцей. Беларускія нацыянальна-дэмакратычныя 
сілы негатыўна рэагавалі на вялікадзяржаўныя ідэі часткі лідэраў рускай супольнасці. 
У грамадска-царкоўным жыцці і паўсядзённых узаемаадносінах праваслаўных 
беларусаў выкарыстоўвалася руская мова, традыцыі рускай культуры [4, с. 92].
Міжкультурныя ўзаемаадносіны беларусаў і ўкраінцаў таксама мелі стабільны 
характар, асабліва ў 1920-я гг., калі на парламенцкім узроўні, паміж асобнымі партыямі 
і арганізацыямі адбывалася беларуска-ўкраінскае супрацоўніцтва. Аднак спрэчкі аб
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этнічным характеры і тэрытарыяльнай прыналежнасці Палесся перашкаджалі плённаму 
беларуска-ўкраінскаму ўзаемадзеянню. Усе ўкраінскія нацыянальна-дэмакратычныя 
партыі і арганізацыі адстойвалі ідэю стварэння незалежнай Украіны, у межы якой 
беспадстаўна ўключалі і беларускае Палессе.
Хоць яўрэі мелі замкнёны характер этнаканфесійнага жыцця, аднак у Вільні на 
ўзроўні свецкіх культурна-асветніцкіх арганізацый адбывалася сумеснае адстойванне 
нацыянальна-культурных інтарэсаў (разам з ТБШ, “Рытас’'). Пазітыўны характар 
беларуска-яўрэйскіх адносін даваў магчымасць выкарыстоўваць часова матэрыяльную 
падтрымку яўрэяў. Летам 1923 г. А. Луцкевіч атрымаў ад яўрэяў Варшавы фінансавыя 
сродкі для друку і асветы. Вясной 1925 г. выказаў гатоўнасць аб дапамозе лідэр 
віленскай яўрэйскай супольнасці Ц. Шабад [27, с. 270]. Аднак з боку заходнебеларускіх 
партый і арганізацый не было адназначнага стаўлення да яўрэйскіх арганізацый. 
Заходнебеларускія камуністы з канца 1920-х гг. непрыхільна ставіліся да яўрэйскіх 
культурна-асветніцкіх аб'яднанняў.
Ва ўмовах напружаных адносін з Польшчай літоўскія ўлады ў пачатку 1920-х гг. 
аказвалі падтрымку беларускім аргапізацыям. Аднак пад уплывам геапалітычнай 
стабілізацыі, шэрагу этнапалітычных фактараў пасля 1923 г. назіраўся заняпад 
літоўска-беларускага супрацоўніцтва [28, арк. 6-7; 29, арк. 326-327]. Нягледзячы на 
спробы наладжвання ўзаемадзеяння ў Вільні, у сельскай мясцовасці ў другой палове 
1920-х гг. літоўскія актывісты імкнуліся праводзіць культурна-асветніцкую працу 
адасоблена ад беларусаў. Складанымі былі ўзаемаадносіны заходнебеларускіх 
камуністаў з літоўскімі нацыянальнымі сіламі, адносна якіх выкарыстоўвалася тыповая 
прапаганда (“тэрор, дэмагогія ксяндзоў і літоўскіх нацыяналістаў, ідэалізацыя Літвы, 
адсталасць”) [30, с. 83-84, 87]. Толькі з сярэдзіны 1930-х гг. назіралася некаторая 
станоўчая дынаміка ў адносінах з літоўскім рухам, прапаноўвалася супрацоўніцгва для 
адстойвання адукацыйных правоў беларусаў, літоўцаў, яўрэяў.
Хоць у 1920—1930-я гг. татары захоўвалі рэлігійную адметнасць, традыцыі і 
звычаі, аднак працягваўся працэс іх культурна-моўнай асіміляцыі, які пачаўся яшчэ ў 
пап.япэднія стагоддзі. Паводле С. Крычынскага, татарская інтэлігенцыя падверглася 
поўнай паланізацыі, сялянска-мяшчанскае насельніцтва -  значнай беларусізацыі [31, 
с. 1]. Як паказвае аналіз разнастайных крыніц, у ходзе беларуска-татарскага 
ўзаемадзеяння адбывалася акультурацыя татараў. Татары ў паўсядзённым жыцці 
актыўна выкарыстоўвалі беларускую мову [32, с. 80]. Паводле ацэнак польскіх улад, 
“шлюбныя адносіны з хрысціянкамі спрыяюць асіміляцыі татараў, іх поўнай рэлігійнай 
індэферэнтнасці” [25, арк. 28].
Заключэнйе
1. Праведзены аналіз тэарэтыка-ідэалагічных асноў, дзеянняў урадавых структур 
і мясцовай адміністрацыі ў галіне культуры і асветы нацыянальных супольнасцей, а 
таксама стану і перспектыў культурнага жыцця, дэтэрмінуючых грамадска-палітычных 
працэсаў дае падставы выдзеліць 3 перыяды ў рэалізацыі нацыянальна-культурнай 
палітыкі польскіх улад. У ходзе першага перыяду (1921-1925 гг.) польскія ўлады 
прыярытэт надавалі ажыццяўленню праекта, які быў прапанаваны польскімі 
нацыянальна-дэмакратычнымі сіламі, і ігнараваў культурныя патрэбы няпольскага 
(асабліва славянскага) насельніцтва. Другі перыяд (1926-1934 гг.) характарызаваўся 
супярэчлівасцю ў рэалізацыі нацыянальна-культурнай палітыкі. Пасля непрацяглага і 
эпізадычнага выкарыстання элементаў кансерватыўнага і ліберальна-дэмакратычнага 
праектаў з канца 1920-х гг. адбылося фактычнае вяртанне да папярэдняй палітыкі 
нацыянальнай асіміляцыі. На працягу трэцяга перыяду (1935-1939 гг.) адбывалася
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актывізацыя дзеянняў урадавых колаў, мясцовай адміністрацыі па далейшай 
каланізацыі Заходняй Беларусі, нацыянальна-культурнай асіміляцыі яе насельніцтва.
2. Узяўшы за аснову характар адносін паміж рознымі нацыянальнымі і 
этнаканфесійнымі супсільнасцямі ў грамадска-культурнай сферы, можна вылучыць 
2 асноўныя іх тыпы (віды). Першы тып вызначаўся канфрантацыйнымі, канфліктнымі. 
непрыязнымі польска-беларускімі адносінамі, якія былі прадвызначаны грамадска- 
палітычнымі, сацыяльна-эканамічнымі, канфесіянальнымі, этнапсіхалагічнымі і іншымі 
фактарамі, ключавымі пазіцыямі палякаў у грамадскім жыцці. Пасля ліквідацыі 
арганізацыйных структур беларусаў іх нацыянальна-культурная асіміляцыя павінна 
была паскорыцца, аднак не паспела набыць завершанага характару. Такі ж характар 
мелі адносіны палякаў з рускімі, украінцамі, літоўцамі.
Другі тып ахопліваў адносіны суіснавання і супрацоўніцтва, якія былі 
вызначальнымі для этнакультурных кантактаў палякаў з яўрэямі, татарамі, 
стараабраднікамі, а таксама для адносін беларусаў з іншымі этнасамі (акрамя палякаў). 
Пры гэтым неабходна вылучыць некалькі падтыпаў: першы падтып -  адносіны 
напружанага суіснавання палякаў і яўрэяў; другі падтып -  адносіны стабільнага 
суіснавання і супрацоўніцтва стараабраднікаў, татараў з польскімі дзяржаўнымі і 
грамадскімі структурами трэці падтып -  пераважна пазітыўныя этнакультурныя 
адносіны беларускай большасці з іншымі этнічнымі супольнасцямі, за выключэннем 
палякаў. У адрозненне ад беларусаў, украінцаў, літоўцаў, якія выразна імкнуліся да 
наладжвання паўнацэннага нацыянальна-культурнага жыцця ў межах уласнай 
дзяржаўнасці, нацыянальныя і канфіесіянальныя меншасці (яўрэі, татары, 
стараабраднікі) імкнуліся праяўляць палітычную лаяльнасць і прыстасавацца да 
іенуючых умоў, ізаляваліся ў межах уласнай этнаканфесійнай супольнасці.
Абмежаваныя магчымасці для грамадска-культурнай дзейнасці большасці 
нацыянальных супольнасцей на тэрыторыі Заходняй Беларусі ў вызначаны 
храналагічны перыяд пазбаўлялі іх прагрэсіўнага, паступальнага нацыянальна- 
культурнага развіцця, абвастралі праблему іх самазахавання ва ўмовах паланізацьй і 
асіміляцыі.
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Vabisliclievich А.М. National-cultural Life оГ Western Belarus (1921-1939): Problems of Divi­
sion into Periods, Typology of Interrelations
The author of the article has tried to single out the periods in realization of national-cultural policy 
of Polish authorities on the territory of Western Belarus in 1921-1939 as well as the types of interrela­
tions between different national and ethnic confessional communities in social cultural sphere. While 
realizing the division into periods the ideology and real practice of state, national cultural policy, its ef­
fectiveness, and general state and existence perspectives of cultures of different ethnos, the processes in 
social political life were assumed as a basis. The author has singled out three main periods -  1921- 
1925; 1926-1934; 1935-1939 and characterized them. Using their character as a criterion for the typol­
ogy of national cultural relationships, two main types are singled out: the first is confrontational, con­
flict, hostile Polish-Belarusian interrelations and the relations of the Poles with the Russians, the 
Ukrainians, the Lithuanians; the second is the relations of coexistence and collaboration which covered 
ethnic cultural contacts of the Poles with the Jews, the Tatars, the Old- believers and the relations of the 
Belarusians with other ethnos (except the Poles).
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